Putra-X ungguli Robogamez by Utusan Malaysia,
TETAMU melihat aksi robot PlItrabot-X yang muncul johan dalam
pertandingan Robogamez 2013 di Uniten. Bangi. dekat Kuala Lumpur.
semalam.
Putra-XungguliRobogamez
KUALA LUMPUR 24 Feb. - Pa-
sukan daripaclaUniversiti Putra
Malaysia(UPM), Putra-X berjaya
membuktikan kehebatandalam
bidang kejuruteraanrobotik se-
lepas muncul johan dalam per-
tandinganRobogamez2013yang
berlangsungsejakJumaatlaludan
berakhirhariini.
Dalam pertandinganakhir ka-
tegoriterbuka,Putra-Xdenganro-
botnya,Putrabot-X menewaskanti-
gapasukanlain iaituduadaripada
UniversitiTenagaNasional(Uniten)
dan wakil UniversitiMalaya(UM)
dalampertandinganyangdiadakan
di Unitendekatsini.
Pasukantersebutmenangdua
daripadatigapusingansekaligus
mengumpulmarkahtertinggiiai-
tu sebanyak450mata..
Kemenanganitumembolehkan
Putra-X membawapulang wang
tunaiberjumlahRM3,500,sijil pe-
nyertaandanpiala.
KetuaPasukanPutra-X,Mohd.
HasimiMohd. Sidekberkata,ke-
menangan itu berbaloi selepas
merekamengambilmasa agakla-
ma membuat persediaan bagi
menghadapiacaratahunanterse-
but.
"Tahunlalu, kamitewasdi pe-
ringkat akhir dan bersyukurke-
ranaberjayamenebuskekecewil-
anmenjadijohantahunini selain
turut menggondolAnugerahKe-
juruteraanTerbaik," katanyake-
tika ditemui selepasmajlis pe-
nyampaianhadiah pertandingan
itu.
Majlis tersebutdisempurnakan
PresiderryangjugaKetuaPegawai
EksekutifTenagaNasionalBerhad
(TNB),DatukSeriIr.AzmanMohd..
Pertandinganyangmasukkali
ketujuhitubertujuanmenarikmi-
nat sertakreativitigenerasimuda
khususnyadalambidanginovasi'
dan teknologikejuruteraanrobo-
tik.
DianjurkanTNB, pertandingan
itu disertaisebanyak60 pasukan
dalamkategoriterbukamanakala
50 pasukandaripadasekolah-se-
kolahmenengahseluruhnegara.
